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O  ci lje vi ma i svr si škol skog vje ro nau ka u Polj skoj go vo ri lo se sa mo dok se u ško le uvo dio škol ski vje ro nauk (1990–1991). Mož da se up ra vo sto ga u školskoj vje ro­
nauč noj nas ta vi (ko ja se pois tov je ću je s ka te he zom) oso bi to nag la ša va ju dok tri nar ni, 
li tur gij ski, mo ral ni i ek le zio loš ki vi do vi. Ško la je prih va će na kao pod ruč je pas to ral nog 
dje lo va nja Cr kve i mjes to evan ge li za ci je.
Druš tve na se pita nja u prog ra mi ma po jav lju ju sa mo kao op će for mu la ci je, kao tra­
že nje vlas ti tog mjes ta u druš tvu, pri go da za spo mi nja nje ulo ge Cr kve u ži vo tu polj skog 
na ro da ili kao ži vot na pra vi la u druš tvu. Ne dos tat no je raz ra đen ut je caj ka to lič ke 
vje re na kul tu ru i na druš tve ni ži vot. Manj ka va je i po ve za no st mo ral nog ob ra zo va nja 
s druš tvenim ob ra zo vanjem. Prim je ću je se da je nas ta va ka to lič kog vje ro nau ka u 
Polj skoj ne dovoljno ot vo re na za suv re me na druš tve na pi ta nja, ko ja su od raz kon kret­
nih prob le ma i bri ga.
Ključne ri ječi: škol ski vje ro nauk kao ka te he za, po manj ka nje škol skih ci lje va u škol skom 
vje ro nau ku, druš tve no ob ra zo va nje, vje ra i kul tu ra, mo ra li zam
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Ško la kao društve na us ta no va uvo di 
učeni ke u kul tu ru i u društve ni život. To 
su nje zi ni te melj ni ci lje vi i za daće, a tak va 
je i nje zi na na rav. Čini se da is to us mje re­
nje tre ba ima ti i ka to lički vje ro nauk. U 
ne kim eu rop skim zem lja ma, npr. u Ita li ji 
i Nje mačkoj, pr ven stve na je za daća nas ta­
ve ka to ličkog vje ro nau ka u ško li po moći 
učeni ku da se uk ljuči u društvo i u kulturu. 
Ras pra ve ko je su u tim zem lja ma pretho­
di le os tva re nju prog ra ma za nas ta vu vjero­
nau ka u naj većoj su mje ri is tak nu le up ra­
vo kul tu ral ne i društve ne vi do ve. U Ita li­
ji su ka to li ci te melj no pi ta nje ko je se od­
no si na pot re bu, što više nuždu po dučava­
nja re li gi je u ško li, ob jas ni li kao činje ni cu 
da je re li gi ja dio ško le, jer pos to ji u kul tu­
ri. Sto ga je for mu li ra na te za da je svr ha 
vje ro naučne nas ta ve is traživa ti spe ci fičan 
ut je caj ka to ličke re li gi je na kul tu ru, a jed­
na ko ta ko i na društve ni život. Ana li za 
prog ra ma nas tave vje ro nau ka u ta li janskim 
i nje mačkim ško la ma može po tak nu ti pi­
ta nja ili sum nje, ali društve ni vid u tak voj 
nas ta vi os ta je neu pi tan.
U Polj skoj je si tua ci ja po nešto dru ga­
čija. U našoj zem lji ni je pro ve de na op sežna 
ras pra va o svr si i ci lje vi ma škol skog vje ro­
nau ka. O to me se go vo ri lo je di no dok se 
vje ro nauk uvo dio u ško le. Možda je to bio 
je dan od raz lo ga zbog kojih se u nas ta vi 
vje ro nau ka u ško li (iden ti fi ci ra nog kao ka­
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te he za) nag la sak sta vio po naj pri je na doktri­
nar ni, li tur gij ski, mo ral ni i ek le zi jal ni vid. 
Ško la je prizna ta kao pod ručje pas to ral ne 
dje lat nos ti Cr kve i pod ručje evan ge li za­
cije. U Ka te het skom di rek to ri ju Ka to ličke 
cr kve u Polj skoj ne spo mi nje se da bi vje­
ro nauk u ško li tre bao prih va ti ti i ci lje ve i 
ulo gu ško le. Ipak se jas no nag lašava da je 
Cr kva sub je kt koji dje lu je u škol skoj nasta­
vi to ga pred me ta.
Ne dav no su uve de na no va od goj no­ 
­obra zov na rješenja u dječjim vr tićima i u 
ob vez nom pre dškol skom vjer skom od go­
ju. Uve de ni su i no vi kri te ri ji za po dučava­
nje i učenje, us mje re ni pre ma us va ja nju 
od ređenih spo sob no sti. Ko mi si ja za ka to­
lički od goj Polj ske bis kup ske kon fe ren ci je 
pro ve la je re for mu pos to jećih prog ra ma. 
Čini lo se da će pri tom vred no va ti i ci lje ve 
i za daće vje ro nau ka u ško li, ali nažalo st to 
ni je učinje no. U no vim Prog ra mat skim te­
me lji ma ka te he ze Ka to ličke cr kve u Polj skoj 
(2010) potvrđen je pos to jeći po jam. U svim 
od goj no­ob ra zov nim fa za ma po nav lja se 
ova she ma: raz voj poz na va nja vje re, li tur­
gij ski od goj, mo ral na for ma ci ja, od goj za 
mo lit vu, od goj za za jed ničar ski život (u 
Cr kvi), uvod u pos la nje ili u aposto lat. Ni­
je se uo pće uze lo u ob zir raz mat ra nje krite­
rija raz vo ja učeni ka, što je pot reb no ka ko 
bi mu se mo gla pružiti is tin ska po moć u 
saz ri je va nju, po se bi ce u nje go vom društve­
nom raz vo ju.
Što se tiče društve nih pi ta nja, po javlju­
ju se sa mo o pće for mu la cije, kao što je 
traženje vlas ti tog mjes ta u društvu (os nov­
na ško la), ulo ga Cr kve u živo tu polj skog 
na ro da (niža sred nja ško la) ili pra vi la živo­
ta u društvu (viša sred nja ško la). Jas no je 
da te for mu la ci je u tom ob li ku neće uka­
za ti na po se ban ut je caj ka to ličke re li gi je 
na kul tu ru i društve ni život. Osim to ga, 
uz ne mi ru juća je činje ni ca da u ob ve zat­
nom prog ra mu mo ral na for ma ci ja ni je po­
 ve za na s društve nom for ma ci jom, prem da 
se u teo lo gi ji, jed na ko kao i u ka te he zi, u 
društve nom nau ku Cr kve, a na das ve na 
pod ručju od go ja i ob ra zo va nja, obično go­
vo ri o etičko­društve noj for ma ci ji te se pri­
tom uzi maju u ob zir oba spo me nu ta pod­
ručja živo ta.
U prog ra mat skoj ba zi re li gioz nog živo­
ta preporučuje se da nas ta va ka to ličkog 
vje ro nau ka bu de u ko re la ci ji s dru gim škol­
skim pre dmeti ma. Mi nis tar stvo ob ra zova­
nja je međutim odus ta lo od načela ko rela­
ci je s os ta lim škol skim pred me ti ma. Sto ga 
je vje ro nauk »izo li ran« u tom pro ce su i 
čini se da neće moći dje lot vor no iz vršiti 
og rom nu za daću da po kaže ulo gu kr šćan­
stva u društve nom živo tu. To bi nai me 
zah ti je va lo nov način pro mat ra nja progra­
ma ka to ličkog vje ro nau ka u ško li. To je 
da nas i pot reb no, po se bi ce zbog ve li kih 
kul tur nih i društve nih preob ražaja, uzima­
jući u obzir i uz nap re do va li pro ces dek ri­
sti ja ni za ci je i lai ci za ci je. Učenik ima pravo 
i na poz na va nje kr šćan skog gle dišta na dru­
štve na pi ta nja. Može li on to doz na ti ti je­
kom nas ta ve vje ro nau ka u Polj skoj? Vje­
ro jat no ne, među os ta lim i sto ga što mu 
vje ro naučna nas ta va u ško li ne omo gućuje 
da uoči eg zis ten ci jal no tu mačenje po ru ke 
spa se nja: ne pos to je upu te ko je bi učeni ci­
ma po ka za le vred no te živo ta po eva nđelju. 
Nas ta va vje ro nau ka us mje re na je pr ven­
stve no na ob lik »bo goštov lja«, u dok tri nar­
nom i mo ral nom smis lu. Što više, po ne kad 
se do bi va do jam da je to ne ka vr sta mo ra­
li zi ra nja ko je se ne nado ve zu je na spo sob­
no st tu mačenja suv re me nih društve nih po­
ja va i prom je na u mo der noj kul tu ri.
Što se na kra ju može zak ljučiti? Za si­
gur no va lja ustvr di ti da tre ba pričeka ti no­
va na dah nuća, pa i no ve lju de (no ve cr kve­
ne pas ti re, po se bi ce no ve bis ku pe) ko ji će 
shva ti ti problem i moći zac r ta ti no ve prav­
ce dje lo va nja.
